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Краткое описание проекта 
Название проекта 
 
Строительство миниптицефабрики в 
сельском округе Нура Иргизского района 
Заинтересованные 
госорганы 
Жители села сельского округа Нура, Акимат 
Сельского округа Нура, акимат Иргизского района  
Проблемная ситуация (кейс) 
 
- отсутствие аналогичного проекта в 
данном населенном пункте, а также во 
всем Иргизском районе  
- удешевления цены на яйца и мяса кур  
- создание новых рабочих мест  
- экологический чистый продукт  
- нет ни одного действующего завода по 
производству мясо кур в Актюбинской 
области (ТОО Аккус перестал 
функционировать в 2020 году)   
Предлагаемое решение 
данной проблемы 
- Распределение капитала. (получение 
гранатового финансирование в рамках 
программы ДКБ 2025) 
- определение земельного участка для 
создания мини птицефабрики  
- заключение договора с подрядчиком по 
строительству мини птицефабрики  
- наем рабочих  
- запуск проекта  




Обеспечение социально значимыми 
продуктами население сельского округа,  
Создание новых рабочих мест, увеличения 
налоговых поступлении   
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